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Maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. 
(Qs Ar-Rahman : 55) 
 
Orang yang bahagia bukanlah orang pada lingkungan tertentu, melainkan 
orang dengan sikap tertentu. 
(Hugh Downs) 
 
Pengalaman bukan apa yang terjadi pada anda, melainkan apa yang anda lakukan atas 
apa yang terjadi pada anda. 
(Aldous Huxley) 
 
Semua yang kamu lakukan suatu hari nanti akan menjadi seperti apa yang kamu 




Tak peduli apapun situasinya, aku harus mencoba hidup dengan positif. 
(Penulis) 
 
Jangan mudah tenggelam dalam hal-hal yang bukan seharusnya kamu perjuangkan, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On 
Equity , Total Asset Turnover, Dividend Payout Ratio, ukuran perusahaan dan 
pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. Sampel dalam penelitian ini terdiri 
dari 17 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017 
dan tergabung dalam sektor barang konsumsi dan dipilih secara purposive sampling. 
Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 
autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hasil 
penelitian uji hipotesis menunjukkan bahwa : (1) Debt to Equity Ratio tidak 
berpengaruh terhadap harga saham. (2)  Return On Equity berpengaruh terhadap 
harga saham. (3) Total Asset Turnover tidak berpengaruh terhadap harga saham. (4) 
Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap harga saham. (5) Ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap harga saham. (6) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh 
terhadap harga saham. 
Kata kunci: Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Total Asset Turnover, Dividend 































This research is meant to find out the influence of Debt to Equity Ratio, Return On 
Equity, Total Asset Turnover, Dividend Payout Ratio, firm size, and sales growth to 
the stock price. Sample of the study consist by 17 companies that listed in Indonesian 
Stock Exchange since 2014 up to 2017 which belong to consumer goods sector and 
they have been selected by using purposive sampling. Based on the result of 
normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity, and autocorrelation, some 
variables that deviate from the classic assumption have not been found. The result of 
the hypothesis test shows that: (1) Debt to Equity Ratio does not have any influence 
to the stock price; (2) Return On Equity does have any influence to the stock price; (3) 
Total Asset Turnover does not have any influence to the stock price; (4) Dividend 
Payout Ratio does have any influence to the stock price; (5) Firm size does have any 
influence to the stock price; (6) Sales growth does not have any influence to the stock 
price. 
Keywords: Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Total Asset Turnover, Dividend 
Payout Ratio, Firm Size, Sales Growth, Stock Price. 
 
